











estudiantes  el  poder  cursar  en  forma  optativa  un  trabajo  de  campo  que  propuso  la  búsqueda,  la  indagación  y  la 
sistematización de las experiencias pedagógicas de Jesualdo y Luis F. Iglesias, haciendo hincapié en los aportes que 
ellos  han  realizado  al  campo  pedagógico  latinoamericano.  Desde  ese  espacio,  se  analizaron  las  experiencias 
pedagógicas a partir de los paradigmas abordados en Educación I y las discusiones sobre el campo pedagógico que la 
cátedra  busca  problematizar.  Las  inﬂuencias  que  han  tenido  Luis  Iglesias  y  Jesualdo  para  pensar  sus  prácticas 
pedagógicas  fueron muy variadas  pero coinciden  en haber  realizado  lecturas  profundas  sobre  el movimiento  de  la 
escuela  nueva  y  sobre  el  pensamiento  pedagógico  de  las  izquierdas.  Desde  dichas  indagaciones  bibliográﬁcas  se 
pudieron establecer  lazos entre  las prácticas pedagógicas de ambos maestros con cuestionamientos que realizaba  la 
pedagogía socialista. Aunque dichas  indagaciones no estuvieron propuestas de antemano,  se pudo pensar en  trazar 
recorridos  posibles  para  la  búsqueda  de  puentes  que  enlacen  los  problemas  pedagógicos  de  ambos  maestros 
latinoamericanos  con  la  problemática  que  ha  vivenciado  el maestro  socialista Vasili  Sujomlinski.  Sujomlinski  fue 
director de una escuela rural alejada de las grandes ciudades, en la aldea ucraniana de Pavlish. Sujomlinski, al igual 
que Iglesias y Jesualdo, fue maestro autor de obra, ya que ha publicado varios libros sobre su experiencia docente y 
fue  merecedor  de  títulos  honoríﬁcos.  Junto  con  los  estudiantes,  hemos  enriquecido  no  sólo  nuestra  formación 
académica, estableciendo relaciones que liguen las indagaciones realizadas con mi trabajo de tesis de la Maestría en 
Pedagogías Críticas  y Problemáticas Socioeducativas  que  busca  intentar  problematizar  las  categorías  de  expresión 
creadora y la libre expresión que plantearon Jesualdo e Iglesias en sus trabajos pedagógicos. Creemos importante que 
los  estudiantes  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  UBA,  conozcan  las  propuestas  y  las  acciones 











En  el  primer  cuatrimestre  de  2010  ­durante  la  cursada  de  la  cátedra  de  Educación  I. 
Análisis sistemático de los procesos y acciones educativas de la Carrera de Ciencias de 
la  Educación  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires­  se  les  planteó  a  los  estudiantes  el 
poder  cursar  en  forma  optativa  un  trabajo  de  campo    llamado: “Pedagogías  críticas 








Las  influencias  que  han  tenido  Luis  Iglesias  y  Jesualdo  para  pensar  sus  prácticas 
pedagógicas fueron muy variadas pero coinciden en haber realizado lecturas profundas 
sobre  el  movimiento  de  la  escuela  nueva  y  sobre  el  pensamiento  pedagógico  de  la 
izquierda.
Desde  las  indagaciones  bibliográficas  se  pudieron  establecer  lazos  entre  las  prácticas 
pedagógicas  de  ambos  maestros  con  cuestionamientos  que  realizaba  la  pedagogía 
socialista.
Aunque dichas indagaciones no estuvieron propuestas de antemano, se pudo pensar en 
trazar   recorridos  posibles  para  la  búsqueda  de  puentes  que  enlacen  los  problemas 
pedagógicos  de  ambos  maestros  latinoamericanos  con  la  problemática  que  han 
vivenciado pedagogos socialistas.
La  búsqueda  bibliográfica  nos  hizo  conocer  al  maestro  Vasili  Sujomlinski  que  fue 
director de una escuela rural alejada de las grandes ciudades,   en la aldea ucraniana de 
Pavlish.
Sujomlinski,  al  igual  que  Iglesias  y  Jesualdo,  fue  maestro  autor  de  obra,  ya  que  ha 













Tomen  contacto  con  fuentes  bibliográficas  originales  y  otros  tipos  de  producciones 
académicas  y  artísticas,  y  avancen  en  el  proceso  de  sistematización  y  reflexión 
crítica de los mismos.
Contextualicen socio­históricamente  la producción  teórica y  las prácticas educativas y 









problemáticas  o  ejes  identificados  de  la  Pedagogía,  acompañado  con  aportes 
bibliográficos.
 Construcción de fichaje de textos y fuentes bibliográficas.
 Construcción  de  portfolios  de  las  propuestas  pedagógicas  de  los  autores 
abordados.
A  partir  de  las  actividades  propuestas  los  estudiantes  tomaron  contacto  con  fuentes 









































Escuela  Nueva,  Nueva  pedagogía,  Escuela  Activa  se  pretendió  dotarla  de  identidad 
propia. 
  Adolphe  Ferrière  en  1899,  dirigió  en  Ginebra  un  Bureau  International  des  ecoles 
nouvelles afiliado a la Unión de Asociaciones internacionales de Bruselas, e inscrito en 
la  Secretaría  de  la  Sociedad  de  las  naciones,  Sección  de  Oficinas  internacionales 
(Luzuriaga,  1923).  El  propósito  central  de  aquella  oficina  internacional  fue  la  de 






infancia  rousseauniana  que  era  entendida  como  una  etapa  única  y  singular  y  no   un 
momento sin importancia de la vida. 
Por ese motivo la educación se centró  en el presente de los niños y  pretendía hacer de 















En cambio, el  socialismo aspira a conseguir  la plenitud del hombre,  liberándolo de  la 
opresión de las clases. 
Ponce sostuvo que los niños de los obreros y campesinos rusos no van a la escuela para 





cortina de humo.  ¿No están,  sin  embargo,  los  intereses de  la burguesía  en  los  textos 
que el niño estudia, en la moral que se le inculca, en la historia que se le enseña?
La  llamada  “neutralidad  escolar”  sólo  tiene  por  objeto  substraer  al  niño  de  la 
verdadera  realidad  social:  la  realidad  de  las  luchas  de  clase  y  de  la  explotación 









la máxima  ganancia  por medio  de  la  explotación  sistemática  de  las masas,  no  puede 
confesar  sus  objetivos  reales,  descubrir  ni  permitir  el  descubrimiento  de  lo  que 
realmente es. 
El  autor  hizo hincapié  en  la  idea de que el único  fundamento  real de una  renovación 
pedagógica  es  el  cuestionamiento  de  esta  sociedad,  la  posibilidad  de  denunciarla  y 
descubrir a la vez cómo se consolidan en su seno las fuerzas capaces de transformarla 
concretamente. (Snyders, 1974: 63)





No  se  trata  de  que  los  alumnos  estén  sumergidos  en  la  ignorancia  y  el  maestro  en 
comunicación con las fuentes   de la ciencia. Los alumnos poseen una experiencia que 
no puede ser rechazada o alejada; experiencia de situaciones, de relaciones personales, y 











Lo que el maestro debe aportar  al  alumno desde el  exterior  está  en  relación directa y 
profundamente vinculado a los conocimientos que el alumno posee, a las experiencias 




cuestiones  de  método  y  se  refieren  al  papel  de  la  escuela  en  la  perpetuación  y 
mantenimiento del statu quo. 
Para  Palacios  (2010),  Marx  y  Engels  no  realizaron  directamente   un  análisis  de  la 
escuela  y  la  educación.  Sin  embargo,  sus  ideas  se  encuentran  esparcidas  en  varios 
escritos. 
Sostenían que el capital sacrifica el desarrollo  físico e  intelectual a  los  intereses de  la 
producción  y  los  encadena  a  la  explotación  de  las  fábricas.  Esto  les  provocaba  la 
inhibición del desarrollo intelectual a edad muy temprana. 
La  noción  de  trabajo  es  fundamental  para  el  pensamiento  marxista,  el  trabajo  hace 





la  intelectual.  Marx  y  Engels  criticaban  profundamente  a  la  división  del  trabajo, 
enfatizando la unidad entre  el trabajo y la instrucción.
La  división  del  trabajo  es  la  base  de  la  división  de  la  sociedad  en  clases  y  causa  la 
enajenación del trabajador y de su explotación.




que debe  estar  ligado  a  la  instrucción,  la  formación de  la  juventud  a  la  lucha de   los 
explotados contra los capitalistas. 
La  escuela  debe  ser  un  transmisor  de  la  cultura  proletaria,  cultura  que  no  puede 
aprenderse si se desconoce el conocimiento de la cultura humana en general. La escuela 





















que  la  obra  es  el  resultado  de  un  prolongado  trabajo  en  la  escuela,  donde  sus 











de  su  vida.  Esta  idea  fue  repetida  por  el  pedagogo  soviético  A.  S.  Makarenko:  el 




Además  señaló  que,  la  fuente  más  importante  del  pedagogo  reside  en  las  relaciones 
emocionales  que  establece  con  los  niños  en  un  grupo  de  clase  unido,  basado  en  la 
amistad, donde el docente no es sólo el guía sino también el amigo y el compañero.
 
Trabajando  como director  de  escuela  yo advertía  con amargura  cómo  se deforma  la 




desgracia,  hay  escuelas  donde  luego  de  5 ó  6  lecciones  los  niños  permanecen  en  la 
institución 4 ó 5 horas más y, en  lugar de  jugar, descansar, estar en contacto con  la 
naturaleza, de nuevo se ponen a trabajar con sus libros. (Sujomlinski, 1986: 24)
























Escuela  Nueva,  el  contenido  de  muchas  de  sus  actividades  estaban  ligados  con  los 
valores del pueblo socialista de aquel entonces.
Mientras  los  niños  acostados  en  el  césped  miraban  las  nubes  y  le  otorgaban  figuras 
imaginarias y muy distantes, Sujomlinski relata lo siguiente:




la  conciencia  de  los  pequeños  la  idea  que  en  el mundo  tiene  lugar  una  aguda  lucha 
entre el bien y el mal, que nuestro pueblo brega por la felicidad, el honor y la libertad 
del hombre. … Contaba a los niños acerca de países donde las riquezas pertenecen a 






















El  maestro  argentino  Luis  Iglesias  se  hizo  cargo  como maestro  único  de  la  Escuela 
Rural Nº  11  de  Esteban Echeverría  a  8 Km.  de Tristán  Suárez,  provincia  de Buenos 
Aires, Argentina. Su experiencia se inició en 1938 y finalizó en 1957 (Iglesias, 2004).
Iglesias sostuvo con respecto a la escuela nueva en Argentina que 
…  se  incorporaron  algunos  conceptos  en  los  programas  oficiales,  se  hicieron 
cursos, conferencias.
Las maestras  comenzaron  a  pensar  que  haciendo  la Escuela Activa  hacían  el 
hombre nuevo,  el  cambio  total  del  país. Y  claro  está  que no  fue así,  ni  puede 
suceder así” (Iglesias, 1995: 155)
Aunque su trabajo pedagógico se vinculaba con la escuela nueva porque sus actividades 
propiciaban  el  libre  pensamiento  y  el  desarrollo  de  la  expresividad  por  parte  de  los 
estudiantes,  Iglesias  tomó  distancia  de  algunas  exageraciones  de  las  versiones  que  se 







en  relación  con  los  programas  escolares  ignora  la  necesaria  sistematización  del 
conocimiento para que sea transmitido en la escuela.
Para Padawer (2008) las ideas pedagógicas del movimiento de la escuela nueva tuvieron 
gran  impacto  en  el  país  durante  las  primeras  décadas  del  siglo  XX,  porque  se 
introdujeron  en  la  formación  docente,  favoreciendo  la  producción  de  numerosas 
experiencias  educativas;  y  se  constituyeron  en  insumos  para  reformas  parciales  del 
sistema educativo. Las prácticas pedagógicas de  la escuela nueva se diferenciaron del 








Esos  libros  me  nutrieron  de  ideas  y  teorías,  en  tanto  yo  estaba  sumergido  en  la 
realidad.  Y  esa  realidad  los  40  Km.  desde  Buenos  Aires  leía  sus  cuadernillos  de 
pensamientos  libres  que  también  me  acompañaban  y  que  me  traían  las  vivencias 
recientes  de  esas  realidades;  pero  como  relatos  del  niño  no  sujeto  a  limitaciones,  el 
humor  palpita  y  se  expresa  libremente,  de  improvisto  leyéndolos  yo  reía 
estrepitosamente, ante el asombro y estupor de los pasajeros.
Por entonces yo ignoraba que a miles de kilómetros de distancia, en el mismo tiempo, 
un maestro  ruso,  Sujomlinski,  mi  contemporáneo,  estaba  realizando  una  experiencia 
pedagógica  similar  a  la  nuestra,  en  una  escuela  rural  siguiendo  casi  los  mismos 
caminos  para  llegar  a  la  aprehensión  y  estimulación  de  los  valores  espirituales  de 
niños campesinos de todas las edades. (Iglesias, 1995: 153)
El maestro Jesualdo Sosa realizó su experiencia docente en una escuela de Las Canteras 
del  Riachuelo,  Colonia,  Uruguay.  Dicha  experiencia  comenzó  en  1927  y  duró  hasta 
1935.
Jesualdo propició la exploración  en el salón de clase, el uso de la palabra y el lugar para 




Por  otra  parte,  Jesualdo   señaló  en  una  entrevista  que  fue  un  verdadero  admirador  de 
Aníbal  Ponce,  quien  sin  embargo   restó  toda  posibilidad  tranformadora  a  la  Escuela 
Nueva. 
Jesualdo adhirió  a  los principios de  la Escuela Nueva porque  incluyó  las experiencias 





activa  con  respecto  a  la  lucha  de  clases  y  la  adhesión  a  propuestas  de  políticas 
conservadoras y totalitarias, como sucedió en  Italia.
“  ... Ponce utiliza un criterio marxista que conceptúo demasiado  radical 
para  juzgar  toda  la  evolución  pedagógica,  condicionando  al  criterio  actual  las 
reformas  y mejoras de  la  educación   a  través  del  tiempo. Pienso que  cualquier 
criterio  de  análisis  histórico  que  se  realice,  debe  tener  en  cuenta  el  factor 





















continuar  indagando  y  reflexionando  sobre  la  pedagogía  enriqueciendo  las  miradas 
sobre nuestro objeto de estudio.
El recorrido brindado por el Trabajo de Campo nos hizo analizar y reflexionar el campo 




El  artesano  explora  estas  dimensiones  de  habilidad,  compromiso  y  juicio  de  una 
manera particular. Se centra en la estrecha conexión entre la mano y la cabeza. Todo 
buen artesano mantiene un diálogo  entre  unas prácticas  concretas  y  el  pensamiento; 
este  diálogo  evoluciona  hasta  convertirse  en  hábitos,  los  que  establecen  a  su  vez  un 
ritmo entre la solución y el descubrimiento de problemas. (Sennett, 2009: 21)
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